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La junta del CEV
 Un cop més acabem l’exercici anual amb la presentació del Singladures. 
El CEV des que va assolir-ne la direcció per encàrrec de l’Ajuntament no ha 
abandonat  mai el seu compromís amb els seus lectors. Fins i tot en l’època de 
funest record, en el que el CEV transità per el desert, el membres de l’entitat 
sempre van maldar per tirar endavant l’edició de la publicació assumint-ne el 
cost amb els propis mitjans. Durant l’any 2017 que ara s’acaba, s’han produït 
algunes novetats quant a la relació de la nostra entitat amb l’Ajuntament que 
poden permetre augurar un futur pròsper per aquesta revista si finalment 
els acords es materialitzen. A tall d’això us convido a llegir les pàgines que en 
aquest volum trobareu sota el títol “La veu del CEV”. 
 L’esperança ens guia per seguir endavant per donar sortida a tots aquells 
treballs relatius a la nostra vila, els seus costums, el seu patrimoni i la seva gent 
com des de fa poc també ho fa l’astre del malaguanyat Damià Bas. A ell volem 
dedicar els nostres esforços i des d’aquí refermem el nostre compromís amb el 
seu record de que treballarem fins aconseguir que en el nomenclàtor municipal 
algun espai públic dugui el seu nom. La nostra aposta és perquè l’ajuntament doni 
el seu nom i doti de la corresponent placa commemorativa la plaça de davant de 
la Biblioteca pública Ernest Lluch i per aconseguir-ho el CEV ja hi està treballant.
 També volem tenir unes paraules de record en l’escaiença del 10è 
aniversari del traspàs del que fou rector de Sant Joan de Vilassar de Mar, Mn. 
Josep Maria Galbany, a ell que fou el nostre principal valedor en el moment del 
nostre naixement com entitat, el CEV i altres particulars i entitats dedicaran 
l’any 2017-2018 amb un seguit d’activitats a les quals els membres del CEV s’hi 
abocaran amb entusiasme. 
 Malauradament al tancament de la present edició els membres del 
CEV es veuen en l’obligació de tenir paraules d’escalf als familiars i amics de 
Na Maria Gràcia Gelpí davant del seu traspàs al passat mes de setembre, a 
ella, volem dedicar el present nñúmero amb l’esperança de retrovar-nos en el 
Vilassar Celestial.
 Només en resta felicitar-nos per la feliç publicació del 34é volum de 
Singladures i desitjar-vos que en gaudiu de la seva lectura. 
